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I
ke atas, Lelaki dan. pulan Utusan, .Datuk .Hassan
Wanita Veteran -Ter- Mohd. Noor dan Pengurus Aca-
buka 40 tahun ke 'atas . ra dan Tajaan F&NMarketing,
serta Remaja Lelaki dan . Muhammad Fauzi.Ahmad,
Wanita Terbuka rz-ta- Sementara itu, Ekspo Per-
hun ke bawah.· .tanian akan berlangsung:se-
, Larian bagi mengenali hinggaRabu ini. Pelbagai aktiv-
lokasi tertentu di UPM iti diadakan terrnasuk pameran
itu menawarkan hadi- produk clan teknologi perta-
ah-hadiah .wang turiai nian, jualan hasil pertanian ter-
RMl00 hingga RM300, serta ea- masuk susu lembu: segar, pel-
butan bertuah. Sebanyak 500 pe- bagai anak pokok buah-buahan
serta pertama mendapat kemeja- dan herba, jualan orkid, klinik
'T, medal dan sijil penyertaan. . pertanian,pameran haiwari
Hadiah-hadiah disampaikan ternakan dan permainan .. '
oleh Rosman serta Pengarah Ta- Kumpulan Utusan pula me-
man Pertanian Universiti UPM, nawarkan jualan gudang ma-
Prof. Dr. la Sidik Bujang, Pe- jalah dan buku serta langganan
nolong It a Kum- 'e-paper.
SERDANG '23 Old. -
Kira-kira 500 peserta
menyertai program






di sini hari tni. .
. tarim sejauh lima kilometer
di. sekitar kawasan UPM itu
dilepaskan oleh Pengurus Be-
sar Pemasaran dan Pengedaran




dan Wanita 18 tahun
